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因島  軍ギ前づ・ら単茅中にヵ・け7（ことけ、 実はよく矢りらな



































はこの 「商教研究」から生まれ†。も列です。’  ．．．
鈴木 考へ万石打究ネ士から出レた本て・・すね二
目島  こ勿 「高敬朋究一．に、高木先生には毎年／国1ヰ河
’か書いていたドいて・すか・、マれをまと＾て、戦伽
昭和・手年’Iﾉ出しすてんで・す。


















なった、わ1プ   ．  。
鈴太 それは何の坦版え土で・すか。
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応そういうことが兵るわけでレよう。
 ．それでずっと来て、 ／年に’r統書†的処理・ があフて、
第斗学年ド「筒敏ノ処理一ヒいうムク出でく台わけよ．





































こ の二五の改定で、「イ赦分・禾責づ＼J と 「1リ貢列 ．葎直会せ一「争売言す
と確率・．、そういラバが’ネ刀めて．中学校（赦掌（中1・入って
きト。
























































































































































な＜ヶっトんじ’ヤないで’すか。   ・・
田島 昭子・．3∫年からげ・「数エゴ数I一「率皿」とい・うふラ
に㌃っト。 その 二一萎丈皿一 ＾1中に 「石官牢、統書†一 ヒいラの
か・兵多一わけて’’しょう。けれピ．も人学試、瞭には拝、関係ブか


































才支術壬かなんヒかと㌧・う こ と 。順列・系且冶＼ヤは岬，妻文・（・枠
王堅とかいラ者え’方で’ち ょ フと 忠るI。 千オtが’昭手白1フ三年勿要
員改正で’そうなってきナ（わ一げて・すね。
 予れわ・ら一方において、連．続的安／目ということでM、倣





26一年で，ら’いからようやくあ・イ士肩＝せてI一なくて。     一・
田島  26算。）ノド字‡麦は京イ土ノ著せが・ヲギって・・て、 生ラ舌単元



























鈴木    ㍉順列 と葎且谷セJ「宕室率の窓口米、「ろ窄率の言†算、。
田島・ 「統計・でrガ「標準偏差・「椎ラ則統書†の考＼ネ亨・号
集団、標本、ネ黒木調査一．これハト教学正A、て・す、、てれ
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・やらないヒ い うふう にし ちゃ ラ がといララ夫断がフがず十、
す．’るす’’る と き ているといラ感’し・ね。一いって｝毛、 これは大
学1（国そラびゃないかヒいラ詩がI出るけれヒ”も、やっぱ
り．捨て古刀れケいて‘’い．るわけで’す。正夫早分布は’香よ‘虫
て く るか9、 ヤっ はリノそれに触れてあ’くべき レ’十ないヵ＼
ヒいう意見1てなっちゃう二そうするヒ、 こういうことか
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岡島 なるほビれ、 そういう本きびとフ書．いてください。
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